


























































































4) アンドリュー・ニューパーグ了脳はし、かにして“神"を見るか~PHP エデ‘ィターズ、グループ， 2003
???? ?
「環境物理学一先端境界領域の創出へ向けて-J
5)リチヤー ド・B・ガートナー『少年への性的虐待一男'性被害者の心的外傷と精神分析治療一』作品社 2005
6)エレン・ペンス&マイケノレ・ベイマー『暴力男 4性の教育プログラム:ドウルースモデ〉レ』誠信書房 2004
7)宮地尚子「男制の暴力4性とオルタナティブ、な親密a性J情況第三期6巻 5号p162-1712005
8)宮地尚子編著:Wトラウマとジェンダー』金剛出版， 2004
9)宮地尚子「支配としてのドメスティック・バイオレンス(DV):個的領域のありか」現代思想33.10(9月号)p.12卜133，2005
10)デーブ・グロスマン『戦争における「人殺しJの心理学』筑摩書房 2004
? ??
